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rORHOUT ROND 1900 
Onlangs verscheen het boek "Torhout rond 1900". Geschreven 
onder de schuilnaam BRUNO en uitgegeven door de Drukkerij-Uitge-
verij "PUBLITOR" Cornille, Torhout. 
Het boek beslaat meer dan 236 bladzijden en is rijk geïliusstreerd. 
De geschiedenis van het milieu speelt zich af te Torhout en 
wordt verteld door een persoon die vanaf zijn prille jeugd tot 
in een gevorderde ouderdom het allemaal beleefde. 
Kan besteld worden door storting van 575 Fr (+ verzending 35 R) 
op rekening 001-0868223-52 Publitor, Torhout. 
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ARCHITECTEN EN ARCHITECTUUR TE OOSTENDE TIJDENS HET INTERBELLUM - 3 
SNELINVENTARIS NIEUWE ZAKELIJKHEID 
Adolf Buylstraat 20 & 45 
Elisabethlaan 321 
Karel Van de Woestijnestraat : "Cenakel" 
Ooststraat 55': Sint-Pietersschool 
Aartshertoginnestraat/hoek E. Beernaertstraat : "Viking" 
Stuiverstraat/hoek Nieuwlandstraat : huis Dr. Decloedt 
NIEUWE TYPES - NIEUWE NODEN 
Ook de architectuur zelf maakte grote veranderingen door tijdens 
het interbellum : er kwamen tal van nieuwe noden die om nieuwe 
gebouwentypes vroegen : garages en tramdepóts, bioskopen en 
grootwarenhuizen, appartementsgebouwen. De hoogbouw rukt langzaam 
op. De meeste van deze allervroegste voorbeelden zijn echter 
ondertussen grondig omgebouwd, zoniet verdwenen. 
Een typisch voorbeeld van zo'n vroeg appartementsgebouw - lees 
hoogbouw - vindt u nog op de hoek Leopold II-laan/Marie-José-
plein (OOIB 2, nr 86), gaaf bewaard bovendien. 
Conditio sine qua non voor de hoogbouw was het gebruik van gewa-
pend beton, een constructiemethode die totaal nieuwe architectu-
rale perspectieven bood. Gewapend beton werd te Oostende ook 
reeds voor 1914-18 toegepast, o.a. door architect DANIELS in 
zijn "Hotel Excelsia", hoek Vlaanderenstraat/Adolf Buylstraat. 
Typisch voor die vooroorlogse mentaliteit is dan wel dat de 
betonnen constructie gecamoufleerd werd onder cementen ornamen-
tiek in eclectische stijl. 
W.O. I : BOUWSTIMULANS 
Tijdens W.O. I werden te Oostende zo'n 717 gebouwen geheel of 
gedeeltelijk vernield. Reken daarbij de spectaculaire uitbrei-
ding die de stad na 1918 nam (zie p. 86/23-24) en u begrijpt 
dat er heel wat werk aan de winkel was voor architecten. Het 
spreekt vanzelf dat hun actieterrein niet tot Oostende beperkt 
bleef maar heel de kust en het hinterland omvatte. Dit valt 
dan echter buiten het bestek van deze studie. 
Ter illustratie reproduceren we hierna enkele bladzijden uit 
Oostendse almanachs uit de jaren twintig waarin we de toen 
te Oostende actieve architecten op een rijtje hebben. 
Norbert HOSTYN 
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Goes A. Veuve 6o, avenue Henri 
Serruys. 
Flerens Th., 22, rue de l'Eglise. 
Liedts Henri, 12, chaussée de Thou-
rou t. 
Lucas L., 129, rue Christine. (j) 678. 
Maertens Ad., 33, rue St Sébastien. 
Maertens Oscar, 292, chaussée de 
Thourout. 
Peeren Ach., ,o6, chaussée de Thou-
rout. 
Feeren Ach., 	 et fits, 81, boule- 
vard Alph.-Pieters. 
Piers Léon, 65, boulevard Rogier. 
ffl 193. 
Poupaert Louis, 1, Marché aux 
Herbes. 
	 Q 502. 
Sorel Max., 53, rue Christine. 
Splies Jules, 232, chaussée de Thou-
mout. 
Van Damme André, 28-3o, boulevard 
A lph .-Pieters. 
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Vannitsen Henri, 49, boulevard Ro- 
gier 
Vereycken Ed., 1, rue des Capucins. 
(f) 272. 
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ANTIQUITES 
Binken Rug., 24, boulevard Rogier. 
Foili.ez Marie, 39, boulevard Van 'se- 




Maerschalck Jacq., 81, rue de la 
Chapelle. 	 Q) 534. 
Vlietynck Gérard, 36, rue Longue. 
+ + + 
ARCHITECTE 
Daniels André, 58, square Clémen- 
tine. 475. 
Danneel Aug., 241, boulevard
q) 
 Van 
Iseghem. 	 Ci) 69o. 
Dereere Oscar, 64, rue Royale. 
Derleyn René, 25, rue de l'Eglise. 
De Vreese Albert, 4, rue Neuve-du-
Vélodrome. 
Dujardin A., 119, boulevard Van 
Iseghem. 	 e) 975. 
Carbon Henri, 17, rue de l'Eglise. 
Fobert . Albert, 116, boulevard Alph. 
Pieters. 	 (D 320. 
Gobin Jean, 51, square Stéphanie. 
Jacquemln H. J. 7, rue Louise. 
Jacquart Lucien, 18, chaussée de 
Nieuport. 
Pil. C11., 48, square Clémentine. 
Raoux Ach., 77, me Peter-Benott. 
Staelens Louis, 27, chaussée de Thou- 
rou t. 
Tinant Victor, 4, boulevard Rogier. 
Vanderbanck Jos., 124, rue Chris- 
tine. 	 (3) 2074. 
Van Massenhove Hector, 152, rue 
Euph.-Bernaert. 
Van ~me G., 36, avenue de la 
Reine. 
Van Dycke Jér., 3, rue de la Poste. 
Vanwelden Fr., boulevard Van Ise-
ghem. 
Voordecker Cyr., 67, avenue de la 
Reine. 	 (L 67. 
ARMEMENTS 
S. A. John Cockerill, Nouveaux 
Bassins. 	 Q) 6 . 
L. Dens et Cie, 139, rue Christine. 
t 3 12 . 
Général Steam navigation Co Ltd. 
3, Nouveaux Bassins. 	 seD 6. 
Handel en Scheepvaert S. A., 42. 
rue Euph.-Beernaert. 	 (t) 606. 
++ 
ARMEMENTS A LA PECHE 
Decrop frères, 5, rue du Midi. 
Golder A. T. et Cie, 34, avenue Vin- 
dictive. 	 (T) 369. 
Lescrauwaet Jos., 31, rue du Cercle. 
ffi 237. 
Les Pécheries cotières S. A., 19, 
p1. de la Minque. 	 eb 73. 
Pécheries des Flandres S. A., 33, 
me des Cordiers. 	 G) 337. 
Pécheries d'Islande S. A., 3, place 
de la Minque. 	 (E)1 32. 
Pécheries du littoral S. A., 8, rue 
de Londres. 	 (r) 302. 
Pécheries Noordzee S. A., 5. 
rue du Midi. 
Pécheries du Nord S. A., 5, quai 
Brandaris. 	 Q, 528. 
Pour vo. FOURRURES, Lautier et Deutsch (AU BON MARCHE D'OSTENDE) 
cola rue. d Est et Christine. Tél. 752. 
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PROFESSIONS 87 OSTENDE 
OSTENDE 
HABITANTS CLASSÉS PAR ORDRE DE PROFESSIONS 
ACCORDEURS DE PLANOS 
Bogaert Jul., rue de l'Orphelinat, 3. 
Ifalleyt A. • Au Mooca rue dec 
Sceurs Blanches, 8. 
Vlietinck Fr., rue Muscar, 3. 
• • • - 	 - 	 • - _ • • -  
Mortier-Pyck, bout. A. Pieters, 4. APPAREILS SANITAIRES 
Seys, Ch., boulevard Rogier. 	 (lost.)  
Vrinden Bcrghe Fr., rue Euphr 	  
Beernaert 	 Vaaderineu'en I., r. du Qual. 25. Vcribakendover J., rue de la 
Chapelle, 46. 
	
Vbetynck Ger., cue Lougut , 36. 
Van Hakendover J., r. Longue, 13. 
ARCHITECTES 
ACCOUCHEUSES 
Devloo Victorine, chaussh de 
eficirilort, 23. 
Lauwereins Marie, r. des Champs, 
93. 
Mollet Agnes, rue Longue, 75. 
Tovernier /4•••, t. de Breedene, 8. 
Simon Mathilde, rue du Port 
Franc, 43. 
Vilein Augusta, r. du Nord, 16. 
ACCUMULATEURS 
Alleyn Osc., rue de l'Eglise, 29. 
Pottier H., rue Christine, 77. 
Van den Broecke B. et Thielens J. 
• Electricité Indostrielle du 
Uitmat ch. de Thourout, 242. 
Vanhoorne J., rue d'Est, 26. 
ACIER POUR BETON 
Valeke Frdres, s. a., rue de la 
Chapelle, 76. 
AGENCES DES COURSES 
Parvis SS. Pierre et Paul, 15a. 
Loont ,.eti, A., lui: Tr...ver,icie. 
AFFRETEMENTS 
1.. Dees et Cie, r. Christine, 139. 
A. Freyman et Van Loo, avenan 
H. Serruys, 32. 
AGENCES EN DOUANE 
De Ridder, av. de Smet de Naeyer, 
38. 
Freyman et Van Loo, sv. Serruys. 
AGENCES IMMOBILIERE S 
• L'Avenir 	 rue de Frans, 20. 
Rue de l'Archiduchesse, 35. 
Bernard) Osc., bout. A. Pieters, 
130. 
Bosnut G., boul. Van Iseghern, 74. 
Dew yn ter Em., av. H. Sen uys, 72. 
Lahaye L., rue de l'Archiduc, 21. 
Levy Motte, rue Royale, 28. 
AlCtlISE.P.151 
-.1tn- 
1 .1 ti 	 M , rue Arellidnoutesse,511. 
AMEUBLEMENTS 
S. E. 0., r. d'Antsterdain, 63-65. 
Adainson Aug., r. St. Paul, ti. 
Coene R., av. Pr. Albert, 43. 
Coppens Gust., eb. de Thourout, 
123. 
David E., rue Longue, 55. 
Debarse Ch., r. St. Francois, 34. 
Debusschere, r. St. Paul, 64. 
Decerf Ern., r. des Batcliers, 52. 
Declerck Dan., chauss. de Thou• 
rout, 19. 
Degtie•elle E., r. St. Sebastian, 21). 
Demon Vve Ed., r. de la Pot tune, 
De Roose C., r. de l'Eglise, 30. 
De Smet G., r. de la Chapelle, 93. 
Eggers Vict., ch. de Nieuport, 59. 
Eneman Fl., rue d'Est, 65. 
Farazyn Ad., r. St. Georges, 14. 
Farazyn F., r. E. Beernaert, 88. 
Fierens Th. • Au meilleur marche • 
rue de l'Eglise, 22. 
Goes A. Vve, av. H. Serruys, 60. 
Hindricks J., ch. de Nieuport, 199. 
Hoofdt Fr., bout. A. Pieters, 98. 
• A l'In kiwi:hou 'ie Bilisellea 
rue de le Chapelle, 5719, 
Lucas Leon, rue Christine, 129. 
Maertens Ad., r. St. Sébastien, 33. 
Maes Is., rue Ed. Hamman, 22. 
Martens Osc., ch. de Thourout, 291. 
Pecren Louis, pl. Couscience, 16. 
Peeren Cyr., boul. Rogier, 42. 
Piers Leon, bout. Rogier,115. 
Poupaert et Fits, marche-ene-Her-
bes, I. 
Snel Mal rue Christin, 53. 
Van Damcue André, bout. Pie-
ters, 28-30. 
Vahnitsen J., bout. Rogier,140. 
Vereycken Ed., r. des Capucins, 1. 
Willecome Marteko, rue des De 
niers, 90. 
ANTIQUITES 
Decenter Lennie, r. Neuve, 17. 
Fourez Marie, bd. Van Iseghem,39 
Thomas.Ory, r. St. Sébastien, 13. 
Van Winckel Vve Fr., chaussee de 
Thourout, 9. 
Versavel N., rue Longue, 78. 
n _ • - 
Daniels Aiolre, 	 , US. 
Aut., bout. Van Iseghem, 
141. 
barmeel Alfr., r. St. Pelersb., 46. 
Dereere Osc., rue Royale, 64. 
Derleyn Rent, av. de la Reine, 19. 
De Vlieger Ed., r. Longue, 65. 
Devreese Alb., r. Ed. de Cuyper, 1. 
beweert (arch. navel), rue de 
Stockht lni, 49-51. 
D'Ilelft Leur., t. da Planten, 13. 
Dinnewit Maur., ch. de Thour., 282 
Dujardin Ant., bout. Van Iseghern, 
119. 
Dujardin H., sq. Clementine, 8. 
Erauw Pierre, r. Christine, 110. 
Fobert, av. de Ia Reine, 44. 
Gobin Jean, square Stephanie, 51. 
Gunst Ed., t. des Cliamps, 75. 
Gunst F., av. des Chardona, 95. 
Gunst Jules, r. de Raversyde, 114. 
Hendericks G., r. Wellington, 25. 
Jacquemin M., bout. A. Pieters,36. 
Pattyn Ant., Sv. Prince Albert, 37. 
Pil Ch., square Clementine, 48. 
Raout Ach., r. P. Benoit, 77. 
Van ~me Gust., avenue de Ia 
Reine, 36. 
Vandenwinckel Em., r. Kuster, 37. 
Van der Banck Joe., rue d'Amater. 
dam, 41. 
Y st. 1iing.:~1 E., r. 
Van Masseubove, r. E. Betimmert, 
152. 
Vandecke J. rue de la Poste, 3. 
Van Graefschepe L., rue du Velo-
drome, 38. 
Van Welden Fr., hout. Van Ise• 
&Jein, 58. 
ARMEMENTS 
• John Cockerill, s. a. s, nouveau: 
Bassins. 
L. Den. et Cie, r. Christine, 139. 
Frevuian et Van Loo, parvis SS. 
Pierre et Paul, 13. 
• Genera! Steen) NavigatIon, Co 
Ltd •, Nouv. Bassins, 3. 
• Handel en Scheepvaart, a. a. 
rue Euphr. Beernaert, 42. 
ARMEMENTS A LA PECHZ 
▪ Arineinent Ostenclais 	 74, 
avenue H. Serruys. 
LOCATION DE MEUBLES. LITS, etc. 
 Et. Ed. Vereycken 
1, Rue des Capucins, 	 - OSTENDE 	 Telephone 272 NI 
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